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ྜィ ぢᏛ ୍㒊᥼ຓ ᐇ᪋ ྜィ ぢᏛ ୍㒊᥼ຓ ᐇ᪋
㻝 㻝㻝㻔㻞㻣㻚㻡㻕 㻞㻞㻔㻣㻞㻚㻡㻕 㻝㻥㻔㻠㻣㻚㻡㻕 㻤㻔㻞㻜㻚㻜㻕 㻞㻔㻡㻚㻜㻕 㻝㻜㻔㻞㻡㻚㻜㻕 㻟㻜㻔㻣㻡㻚㻜㻕 㻝㻔㻞㻚㻡㻕 㻤㻔㻞㻜㻚㻜㻕 㻞㻝㻔㻡㻞㻚㻡㻕
㻞 㻌䝧䝑䝗䝯䞊䜻䞁䜾䠄⮩ᗋᝈ⪅䛜䛔䛺䛔≧ែ䠅 㻞㻟㻔㻡㻣㻚㻡㻕 㻝㻣㻔㻠㻞㻚㻡㻕 㻝㻞㻔㻟㻜㻚㻜㻕 㻠㻔㻝㻜㻚㻜㻕 㻝㻔㻞㻚㻡㻕 㻟㻔㻣㻚㻡㻕 㻟㻣㻔㻥㻞㻚㻡㻕 㻝㻔㻞㻚㻡㻕 㻣㻔㻝㻣㻚㻡㻕 㻞㻥㻔㻣㻞㻚㻡㻕
㻟 㻌⮩ᗋᝈ⪅䛾䛔䜛≧ែ䛾䝅䞊䝒஺᥮ 㻟㻞㻔㻤㻜㻚㻜㻕 㻤㻔㻞㻜㻚㻜㻕 㻣㻔㻝㻣㻚㻡㻕 㻜 㻝㻔㻞㻚㻡㻕 㻝㻤㻔㻠㻡㻚㻜㻕 㻞㻞㻔㻡㻡㻚㻜㻕 㻠㻔㻝㻜㻚㻜㻕 㻥㻔㻞㻞㻚㻡㻕 㻥㻔㻞㻞㻚㻡㻕
㻠 㻌㣗஦⎔ቃ䜢ᩚ䛘䜛᥼ຓ㻔㓄⮃䞉ୗ⮃䜢ྵ䜐䠅 㻞㻜㻔㻡㻜㻚㻜㻕 㻞㻜㻔㻡㻜㻚㻜㻕 㻝㻠㻔㻟㻡㻚㻜㻕 㻟㻔㻣㻚㻡㻕 㻟㻔㻣㻚㻡㻕 㻤㻔㻞㻜㻚㻜㻕 㻟㻞㻔㻤㻜㻚㻜㻕 㻡㻔㻝㻞㻚㻡㻕 㻤㻔㻞㻜㻚㻜㻕 㻝㻥㻔㻠㻣㻚㻡㻕
㻡 㻌㐠ື㞀ᐖ䚸どຊ㞀ᐖ䛜䛒䜛ᝈ⪅䛾㣗஦௓ຓ 㻟㻢㻔㻥㻜㻚㻜㻕 㻠㻔㻝㻜㻚㻜㻕 㻟㻔㻣㻚㻡㻕 㻝㻔㻞㻚㻡㻕 㻜 㻞㻣㻔㻢㻣㻚㻡㻕 㻝㻟㻔㻟㻞㻚㻡㻕 㻢㻔㻝㻡㻚㻜㻕 㻟㻔㻣㻚㻡㻕 㻠㻔㻝㻜㻚㻜㻕
㻢 㻟㻤㻔㻥㻡㻚㻜㻕 㻞㻔㻡㻚㻜㻕 㻞㻔㻡㻚㻜㻕 㻜 㻜 㻟㻠㻔㻤㻡㻚㻜㻕 㻢㻔㻝㻡㻚㻜㻕 㻟㻔㻣㻚㻡㻕 㻝㻔㻞㻚㻡㻕 㻞㻔㻡㻚㻜㻕
㻣 㻟㻝㻔㻣㻣㻚㻡㻕 㻥㻔㻞㻞㻚㻡㻕 㻥㻔㻞㻞㻚㻡㻕 㻜 㻜 㻟㻣㻔㻥㻞㻚㻡㻕 㻟㻔㻣㻚㻡㻕 㻟㻔㻣㻚㻡㻕 㻜 㻜
㻤 㻟㻤㻔㻥㻡㻚㻜㻕 㻞㻔㻡㻚㻜㻕 㻞㻔㻡㻚㻜㻕 㻜 㻜 㻞㻟㻔㻡㻣㻚㻡㻕 㻝㻣㻔㻠㻞㻚㻡㻕 㻟㻔㻣㻚㻡㻕 㻡㻔㻝㻞㻚㻡㻕 㻥㻔㻞㻞㻚㻡㻕
㻥 㻌యᾮ䞉㟁ゎ㉁䝞䝷䞁䝇䛾ᰝᐃ 㻠㻜㻔㻝㻜㻜㻕 㻜 㻜 㻜 㻜 㻟㻤㻔㻥㻡㻚㻜㻕 㻞㻔㻡㻚㻜㻕 㻝㻔㻞㻚㻡㻕 㻝㻔㻞㻚㻡㻕 㻜
㻝㻜 㻟㻥㻔㻥㻣㻚㻡㻕 㻝㻔㻞㻚㻡㻕 㻝㻔㻞㻚㻡㻕 㻜 㻜 㻟㻠㻔㻤㻡㻚㻜㻕 㻢㻔㻝㻡㻚㻜㻕 㻡㻔㻝㻞㻚㻡㻕 㻜 㻝㻔㻞㻚㻡㻕
㻝㻝 㻞㻥㻔㻣㻞㻚㻡㻕 㻝㻝㻔㻞㻣㻚㻡㻕 㻝㻝㻔㻞㻣㻚㻡㻕 㻜 㻜 㻞㻟㻔㻡㻣㻚㻡㻕 㻝㻣㻔㻠㻞㻚㻡㻕 㻢㻔㻝㻡㻚㻜㻕 㻤㻔㻞㻜㻚㻜㻕 㻟㻔㻣㻚㻡㻕
㻝㻞 㻌ᒀჾ䞉౽ჾ䜢⏝䛔䛯᤼ἥ᥼ຓ䚷䚷䚷䚷 㻟㻥㻔㻥㻣㻚㻡㻕 㻝㻔㻞㻚㻡㻕 㻝㻔㻞㻚㻡㻕 㻜 㻜 㻟㻡㻔㻤㻣㻚㻡㻕 㻡㻔㻝㻞㻚㻡㻕 㻟㻔㻣㻚㻡㻕 㻝㻔㻞㻚㻡㻕 㻝㻔㻞㻚㻡㻕
㻝㻟 㻌䝫䞊䝍䝤䝹䝖䜲䝺䜢⏝䛔䛯᤼ἥ᥼ຓ 㻟㻤㻔㻥㻡㻚㻜㻕 㻞㻔㻡㻚㻜㻕 㻞㻔㻡㻚㻜㻕 㻜 㻜 㻟㻟㻔㻤㻞㻚㻡㻕 㻣㻔㻝㻣㻚㻡㻕 㻠㻔㻝㻜㻚㻜㻕 㻞㻔㻡㻚㻜㻕 㻝㻔㻞㻚㻡㻕
㻝㻠 㻝㻥㻔㻠㻣㻚㻡㻕 㻞㻝㻔㻡㻞㻚㻡㻕 㻞㻝㻔㻡㻞㻚㻡㻕 㻜 㻜 㻝㻣㻔㻠㻞㻚㻡㻕 㻞㻟㻔㻡㻣㻚㻡㻕 㻥㻔㻞㻞㻚㻡㻕 㻝㻜㻔㻞㻡㻚㻜㻕 㻠㻔㻝㻜㻚㻜㻕
㻝㻡 㻟㻤㻔㻥㻡㻚㻜㻕 㻞㻔㻡㻚㻜㻕 㻞㻔㻡㻚㻜㻕 㻜 㻜 㻟㻣㻔㻥㻞㻚㻡㻕 㻟㻔㻣㻚㻡㻕 㻜 㻝㻔㻞㻚㻡㻕 㻞㻔㻡㻚㻜㻕
㻝㻢 㻠㻜㻔㻝㻜㻜㻕 㻜 㻜 㻜 㻜 㻠㻜㻔㻝㻜㻜㻕 㻜 㻜 㻜 㻜
㻝㻣 㻟㻣㻔㻥㻞㻚㻡㻕 㻟㻔㻣㻚㻡㻕 㻟㻔㻣㻚㻡㻕 㻜 㻜 㻟㻣㻔㻥㻞㻚㻡㻕 㻟㻔㻣㻚㻡㻕 㻟㻔㻣㻚㻡㻕 㻜 㻜
㻝㻤 㻠㻜㻔㻝㻜㻜㻕 㻜 㻜 㻜 㻜 㻟㻤㻔㻥㻡㻚㻜㻕 㻞㻔㻡㻚㻜㻕 㻞㻔㻡㻚㻜㻕 㻜 㻜
㻝㻥 㻠㻜㻔㻝㻜㻜㻕 㻜 㻜 㻜 㻜 㻟㻥㻔㻥㻣㻚㻡㻕 㻝㻔㻞㻚㻡㻕 㻝㻔㻞㻚㻡㻕 㻜 㻜
㻞㻜 㻟㻣㻔㻥㻞㻚㻡㻕 㻟㻔㻣㻚㻡㻕 㻟㻔㻣㻚㻡㻕 㻜 㻜 㻠㻜㻔㻝㻜㻜㻕 㻜 㻜 㻜 㻜
㻞㻝 㻟㻢㻔㻥㻜㻚㻜㻕 㻠㻔㻝㻜㻕 㻟㻔㻣㻚㻡㻕 㻝㻔㻞㻚㻡㻕 㻜 㻟㻠㻔㻤㻡㻚㻜㻕 㻢㻔㻝㻡㻚㻜㻕 㻢㻔㻝㻡㻚㻜㻕 㻜 㻜
㻞㻞 㻝㻠㻔㻟㻡㻚㻜㻕 㻞㻢㻔㻢㻡㻚㻜㻕 㻞㻢㻔㻢㻡㻚㻜㻕 㻜 㻜 㻝㻠㻔㻟㻡㻚㻜㻕 㻞㻢㻔㻢㻡㻚㻜㻕 㻥㻔㻞㻞㻚㻡㻕 㻝㻜㻔㻞㻡㻚㻜㻕 㻣㻔㻝㻣㻚㻡㻕
㻞㻟 㻌䝧䝑䝗䋽㌴䜲䝇⛣ື䛾௓ຓ 㻞㻡㻔㻢㻞㻚㻡㻕 㻝㻡㻔㻟㻣㻚㻡㻕 㻝㻡㻔㻟㻣㻚㻡㻕 㻜 㻜 㻝㻟㻔㻟㻞㻚㻡㻕 㻞㻣㻔㻢㻣㻚㻡㻕 㻝㻟㻔㻟㻞㻚㻡㻕 㻤㻔㻞㻜㻚㻜㻕 㻢㻔㻝㻡㻚㻜㻕
㻞㻠 㻌䝧䝑䝗䋽䝇䝖䝺䝑䝏䝱䞊⛣ື䛾௓ຓ 㻟㻟㻔㻤㻞㻚㻡㻕 㻣㻔㻝㻣㻚㻡㻕 㻢㻔㻝㻡㻚㻜㻕 㻝㻔㻞㻚㻡㻕 㻜 㻟㻜㻔㻣㻡㻚㻜㻕 㻝㻜㻔㻞㻡㻚㻜㻕 㻥㻔㻞㻞㻚㻡㻕 㻝㻔㻞㻚㻡㻕 㻜
㻞㻡 㻌Ṍ⾜䛾௓ຓ㻔᮫Ṍ⾜䜢ྵ䜐䠅 㻟㻜㻔㻣㻡㻚㻜㻕 㻝㻜㻔㻞㻡㻚㻜㻕 㻥㻔㻞㻞㻚㻡㻕 㻝㻔㻞㻚㻡㻕 㻜 㻝㻡㻔㻟㻣㻚㻡㻕 㻞㻡㻔㻢㻞㻚㻡㻕 㻝㻝㻔㻞㻣㻚㻡㻕 㻣㻔㻝㻣㻚㻡㻕 㻣㻔㻝㻣㻚㻡㻕
㻞㻢 㻌㌴᳔Ꮚ䛻䜘䜛⑓Ჷෆ䛷䛾⛣㏦䛾௓ຓ 㻞㻡㻔㻢㻞㻚㻡㻕 㻝㻡㻔㻟㻣㻚㻡㻕 㻝㻞㻔㻟㻜㻚㻜㻕 㻟㻔㻣㻚㻡㻕 㻜 㻝㻠㻔㻟㻡㻚㻜㻕 㻞㻢㻔㻢㻡㻚㻜㻕 㻢㻔㻝㻡㻚㻜㻕 㻟㻔㻣㻚㻡㻕 㻝㻣㻔㻠㻞㻚㻡㻕
㻞㻣 㻌㌴䜲䝇䛻䜘䜛⑓Ჷእ䛾⛣㏦ 㻠㻜㻔㻝㻜㻜㻕 㻜 㻜 㻜 㻜 㻟㻜㻔㻣㻡㻚㻜㻕 㻝㻜㻔㻞㻡㻚㻜㻕 㻞㻔㻡㻚㻜㻕 㻠㻔㻝㻜㻚㻜㻕 㻠㻔㻝㻜㻚㻜㻕
㻞㻤 㻟㻟㻔㻤㻞㻚㻡㻕 㻣㻔㻝㻣㻚㻡㻕 㻣㻔㻝㻣㻚㻡㻕 㻜 㻜 㻟㻜㻔㻣㻡㻚㻜㻕 㻝㻜㻔㻞㻡㻚㻜㻕 㻥㻔㻞㻞㻚㻡㻕 㻝㻔㻞㻚㻡㻕 㻜
㻞㻥 㻌䝇䝖䝺䝑䝏䝱䞊䛻䜘䜛⛣㏦䛾௓ຓ 㻟㻝㻔㻣㻣㻚㻡㻕 㻥㻔㻞㻞㻚㻡㻕 㻥㻔㻞㻞㻚㻡㻕 㻜 㻜 㻟㻠㻔㻤㻡㻚㻜㻕 㻢㻔㻝㻡㻚㻜㻕 㻠㻔㻝㻜㻚㻜㻕 㻝㻔㻞㻚㻡㻕 㻝㻔㻞㻚㻡㻕
㻟㻜 㻟㻤㻔㻥㻡㻚㻜㻕 㻞㻔㻡㻚㻜㻕 㻞㻔㻡㻚㻜㻕 㻜 㻜 㻟㻤㻔㻥㻡㻚㻜㻕 㻞㻔㻡㻚㻜㻕 㻜 㻝㻔㻞㻚㻡㻕 㻝㻔㻞㻚㻡㻕
㻟㻝 㻠㻜㻔㻝㻜㻜㻕 㻜 㻜 㻜 㻜 㻟㻜㻔㻣㻡㻚㻜㻕 㻝㻜㻔㻞㻡㻚㻜㻕 㻡㻔㻝㻞㻚㻡㻕 㻞㻔㻡㻚㻜㻕 㻟㻔㻣㻚㻡㻕
㻟㻞 㻠㻜㻔㻝㻜㻜㻚㻕 㻜 㻜 㻜 㻜 㻞㻠㻔㻢㻜㻚㻜㻕 㻝㻢㻔㻠㻜㻚㻜㻕 㻝㻡㻔㻟㻣㻚㻡㻕 㻜 㻝㻔㻞㻚㻡㻕
㻟㻟 㻟㻣㻔㻥㻞㻚㻡㻕 㻟㻔㻣㻚㻡㻕 㻟㻔㻣㻚㻡㻕 㻜 㻜 㻟㻠㻔㻤㻡㻚㻜㻕 㻢㻔㻝㻡㻚㻜㻕 㻝㻔㻞㻚㻡㻕 㻟㻔㻣㻚㻡㻕 㻞㻔㻡㻚㻜㻕
㻟㻠 㻌ᾎᐊ䞉௓ㆤ䝅䝱䝽䞊䝧䝑䝗䛷䛾ධᾎ௓ຓ 㻞㻥㻔㻣㻞㻚㻡㻕 㻝㻝㻔㻞㻣㻚㻡㻕 㻝㻝㻔㻞㻣㻚㻡㻕 㻜 㻜 㻞㻝㻔㻡㻞㻚㻡㻕 㻝㻥㻔㻠㻣㻚㻡㻕 㻠㻔㻝㻜㻚㻜㻕 㻤㻔㻞㻜㻚㻜㻕 㻣㻔㻝㻣㻚㻡㻕
㻟㻡 㻟㻣㻔㻥㻞㻚㻡㻕 㻟㻔㻣㻚㻡㻕 㻟㻔㻣㻚㻡㻕 㻜 㻜 㻟㻟㻔㻤㻞㻚㻡㻕 㻣㻔㻝㻣㻚㻡㻕 㻜 㻟㻔㻣㻚㻡㻕 㻠㻔㻝㻜㻚㻜㻕
㻟㻢 㻟㻡㻔㻤㻣㻚㻡㻕 㻡㻔㻝㻞㻚㻡㻕 㻡㻔㻝㻞㻚㻡㻕 㻜 㻜 㻝㻤㻔㻠㻡㻚㻜㻕 㻞㻞㻔㻡㻡㻚㻜㻕 㻢㻔㻝㻡㻚㻜㻕 㻠㻔㻝㻜㻚㻜㻕 㻝㻞㻔㻟㻜㻚㻜㻕
㻟㻣 㻌㝜㒊䜿䜰䠄Ὑί䚸Ύᣔ䚸ほᐹ䠅 㻝㻥㻔㻠㻣㻚㻡㻕 㻞㻝㻔㻡㻞㻚㻡㻕 㻞㻝㻔㻡㻞㻚㻡㻕 㻜 㻜 㻝㻝㻔㻞㻣㻚㻡㻕 㻞㻥㻔㻣㻞㻚㻡㻕 㻥㻔㻞㻞㻚㻡㻕 㻣㻔㻝㻣㻚㻡㻕 㻝㻟㻔㻟㻞㻚㻡㻕
㻟㻤 㻞㻠㻔㻢㻜㻚㻜㻕 㻝㻢㻔㻠㻜㻚㻜㻕 㻝㻢㻔㻠㻜㻚㻜㻕 㻜 㻜 㻝㻜㻔㻞㻡㻚㻜㻕 㻟㻜㻔㻣㻡㻚㻜㻕 㻢㻔㻝㻡㻚㻜㻕 㻣㻔㻝㻣㻚㻡㻕 㻝㻣㻔㻠㻞㻚㻡㻕
㻟㻥 㻌䜿䝸䞊䝟䝑䝗䞉Ὑ㧥㌴䞉Ὑ㧥ྎ䛻䜘䜛Ὑ㧥 㻟㻢㻔㻥㻜㻚㻜㻕 㻠㻔㻝㻜㻚㻜㻕 㻠㻔㻝㻜㻚㻜㻕 㻜 㻜 㻞㻣㻔㻢㻣㻚㻡㻕 㻝㻟㻔㻟㻞㻚㻡㻕 㻢㻔㻝㻡㻚㻜㻕 㻞㻔㻡㻚㻜㻕 㻡㻔㻝㻞㻚㻡㻕
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